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B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
DE LA PiO¥ilCt£ D E L E O N , 
D E L DIA 28 DE F E B R E R O DE 1874. 
G0B1EM0 ^ P R O V I N C I A . 
El Exorno. ¡>r. Ministro de la Gobarnacion, en lelégrama qua 
acabo de recibir, me dice lo que sigue: 
«Los clotíille.-s qué llógan cío Oivsti'o 
atonú-axinotatolomontolasfíiveclaclclo las 
xiotioias x-ooibidiis ayor* del JEjóroito dol 
IVor*to, i i O ; i :iip<x(L<> o i x ís»omor-j-ostr*Oj ar'dlo 
orí deseos de volver- á ataoar las posi-
oionos oar*listas. Las péi-didas d© estos 
laan. sido enor-mes; las de nixestras tro-
pas i 11 fo i - i o i * o ¿i'. siete oaííones reventa-
dos por- efeoto oon.tín.u.0 fizego. El Oo-
ner-al JPrimo .Ftiver-a solo lia sufrido 
una ligera ootitusion y continúa al fren-
te d© sus soldados. Levantado el espí-
ritu patriótico de esta capital ofreoens© 
donativos por todas las clases sociales 
para la continuación d© la guex'ra. El 
partido x-eputolicano X'adioal reunido es-
ta noche en la tertulia, lia dirigido un 
entusiasta telegrama al JE. Sr. l^residen-
te del ^ oder Ejecutivo d© la FCeptiblioa 
ofreciéndole todo su apoyo incondicio-
nal para salvar la pátria y las institu-
ciones.» 
Lo qué he dispuesto hacer público por medio de este Bolelin 
«síraordinario pora coiiocimienío y satisfacción de los habitantes de 
esta provincia. 
León 28 de Febrero de 1874. 
EL GOBERNADOU, 
(Sugtnta Sfllfe. 
Imp. d« Jasé 6. Redonda. 
